














































































































































































久就到 Basay 市去演出。经 Basay 中华学校的校长—李昭进（永定人，从集美
出国）介绍，在该校小礼堂演出街头剧《放下你的鞭子》。演出当晚，到了































































i[1]佚名：《菲律宾华侨概况》，《世界日报》2002 年 8 月 11 日。 
ii[2]吴今宽：《回忆“国防剧社”》，《菲岛华侨抗日风云》，鹭江出版社，
32－35 页。 
iii[3]根据李丽 2005 年 7 月 12 日对吴永源先生的访谈。 
                         
